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ドラッカーの自己評価手法
④われわれの成果は何か
⑤どのような計画を立てるのか
③顧客は何を価値あるものと考えるか
①われわれの使命(仕事)は何か
②われわれの顧客はだれか
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。使命を明確にするためのチェック項目
l勾めSれている成果矧確にする一l
利用者や地域の住民から本当は何を求め5れて
いるのか。“顧客のニーズ"を的確に把握する。
巴竺より洗練されたω云工.
自分が(司をしなければな5ないのか、スタッフ一
人ひとりがはっきりとわかるように使命を洗練する。
厄民 :機関の抑協同F lー
使命を十分に果たすために、自分の機関がもって
いる力、つまり“どのようなサービ、スが得意で、ど
のようなサー ビスガ司苛尋意なのか"に目を向ける。
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-次回も引き続き、自己評
価手法を取り上げ、実
施すべきサービスを明
確にするための発想方
法について説明します。
おかだこういちろう
1958年兵庫県生まれ。神戸商科大学大学院経営学研究科博士後
期課程単位取得。東北学院大学において経営組織愉を担当してい
る。施股経営に関する執簸に、「サービス評価基準の戦略的活用J
(本誌 '97年4月号)、「福祉業界に導入される続争原理がめざすも
のJ(本総・98~手2月号)がある。 介護サービスビジネスに関する執
‘箪に「介護保険時代の高齢者介護サービスビジネス 競ー争優位性
とその源泉 Jー(宮械県地域掻興センター、'99年3月)がある。
おかだひろと
1962年兵庫県生まれ。介館街干止士。社会福祉士。特別養護老人ホ
ームに寮母として勤務し、デイサービスやホームヘルプサービスにも
携わる。宮城県社会福祉士会・高齢者福祉部会所属。
〒980・8511宮城県仙台市青葉区土樋1-3・1
東北学院大学経済学部 商学科 岡田研究室
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※ご要望の多かった相談業務(無料)を始めました。
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